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(4),  licencias  de  uso  editoriales  (5),  etcétera.  Se  anota  el  grupo  de  editores/revistas  de  interés  para 
comprobar si tienen Factor de Impacto. 
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Y  se  ve  que  para  la  categoría  disciplinar  Physics,  Particles  &  Fields,  esta  revista  de  Hindawi  está 
posicionada en el Q2 (1).  
 
 
 
